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Rustam Magun Pikahulan. "DEKADENSI
PEMILIHAN HAKIM AGUNG OLEH DPR RI",



















































































































































































































































































































































































Doddy Kridasaksana, M Junaidi, Muhammad
Iftar Aryaputra. "TUJUAN NEGARA DALAM
MENGATUR FREKUENSI RADIO KOMUNITAS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
(STUDI KASUS DI WILAYAH SEMARANG)",




























































































































UNDANG DAN PERPPU DALAM PERSPEKTIF
PENAFSIRAN HUKUM TATA NEGARA",
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